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Information literacy
 Concept qui date de la fin des années 1980
 Traductions françaises multiples
 « Compétences » liées à la recherche d’information
 Partir d’un besoin
 Chercher et localiser l’information
 L’évaluer
 L’exploiter
 L’utiliser (par exemple pour produire de nouveaux contenus)
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Information literacy
 Comprend les notions de pensée critique, d’éthique, de droit... 
 En lien avec les disciplines, la citoyenneté, la formation au long 
de la vie...
(CILIP Information Literacy Group, 2018, p.3)
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Information literacy et université
 Accroissement des usages du numérique 
(Michaut et Roche, 2017)
 Information literacy (IL)  vraie problématique en pédagogie 
universitaire
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Information literacy et ULiège Library
 Préoccupations de longue date
 Participation active dans la formation des étudiants, des doctorants et 
des membres de l’Institution
Quelques chiffres (2018)
 30 cours inscrits à l’horaire (cursus) pour lesquels un scientifique des 
bibliothèques est titulaire ou co-titulaire
 23 cours dans lesquels une intervention d'au moins un scientifique des 
bibliothèques est sollicitée
 42 séances de formation à destination des doctorants (formations 
« transversales », libres)
 51 formations libres pour un total de 125 heures
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Information literacy et ULiège Library
 Préoccupations de longue date
 Participation active dans des groupes de travail
 1989-1999 : « Groupe Formation des Utilisateurs », créé à l'Université de 
Liège par plusieurs membres de l'Association Belge de Documentation
 1999-2010 : Groupe EduDOC (asbl)
 2012- : création du Groupe de travail InfoLit au sein de l’ULiège
 2015- : création d’un Groupe de travail ARES* « ILIB »
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*Académie de recherche et d’enseignement 
qui regroupe tous les établissements d’enseignement supérieur
 Ampleur des missions confiées aux bibliothécaires-enseignants 
de la Bibliothèque
 Constitution d’un Groupe de travail InfoLit
Objectifs
 Organisation et concertation interne (→ qualité de nos actions)
 Visibilité institutionnelle de nos actions
 Promotion de l’IL (autorités, enseignants & chercheurs, collègues...)
 Collaboration avec les enseignants (appel à ...)
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GT InfoLit : une des premières préoccupations…
 Qualité et cohérence des formations
 Formaliser les objectifs et les contenus des formations dispensées
S’appuyer sur un référentiel reprenant les savoirs, savoir-faire et 
attitudes nécessaires à la maitrise de l’information scientifique 
- en Sciences humaines (SH), Sciences & Techniques (ST) et Sciences 
de la Santé (SS)
-utilisable pour tous les niveaux d’étude
Mais pas de référentiels existants répondant à nos besoins…
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Référentiel made in ULiège Library : méthode de travail
 Equipe : sept membres du GT InfoLit
 11 réunions (entre le 07/2015 et 05/2017)
 Utilisation d’outils collaboratifs
 Démarche d’élaboration
 De l’avis de 32 enseignants (impliqués dans l’IL à l’ULiège) des trois 
secteurs (SH, ST, SS)
 D’une analyse de huit autres référentiels (voir liste en fin de document)
 De l’analyse du contenu de nos cours
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 Relecture par les pairs
 Première relecture : membres internes à l’ULiège
 prise en compte des suggestions, puis…
 Deuxième phase : membres internes et membres externes
! Ajustements importants grâce à ces relectures !
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Référentiel made in ULiège Library : le 5PMIS
5 piliers = objectifs d’apprentissage principaux
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Et 21 ressources principales = savoirs, savoir-faire et attitudes
Activité via Wooclap (= système de vote interactif)
 Question n°1 
Liez à chaque pilier (objectif d'apprentissage) 
une ressource principale (savoir, savoir-faire, attitude)
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21 ressources principales
5 piliers
Référentiel made in ULiège Library : le 5PMIS
 5 piliers = objectifs d’apprentissage principaux
 21 ressources principales = savoirs, savoir-faire et attitudes
 64 ressources opérationnelles
 Décrites en utilisant la taxonomie de Bloom (De Landsheere & De Landsheere, 1978)
= liste de verbes relatifs à des savoirs, savoir-faire et attitudes
 Réparties en trois « niveaux de développement » : 
novice, intermédiaire, compétent
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Activité via Wooclap (= système de vote interactif)
 Question n°2
Dans le pilier 1 (= Définir), se trouve la ressource principale "Définir le paysage 
informationnel : les sources d'information".
À votre avis, les ressources opérationnelles suivantes doivent-elles être 
abordées au niveau novice, intermédiaire ou compétent  ?










Envie de connaître les ressources opérationnelles 
des autres piliers ?
https://infolit.be/5PMIS/
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À savoir…
 Les difficultés rencontrées
 Termes à employer : piliers, socles, compétences… ?
 Spécificités disciplinaires
 L’attitude éthique et l’esprit critique 
Ressources transversales qui constituent des postures indispensables dans 
la maîtrise de l’information scientifique
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À savoir…
 Les spécificités du 5PMIS
 Démarche scientifique
 Côté multidisciplinaire 
et niveaux de développement des ressources opérationnelles
 « Outil pratique » pour nos cours
 Outil de communication et d’information
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